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21.  gadsimts  ar  tehnoloģiju  attīstību  ir  ieviesis  iz-
maiņas informācijas iegūšanā. Arvien lielāka loma šajā 
procesā  ir elektroniskajiem resursiem. Šajā rakstā vai-
rāk raksturošu e-grāmatas, kas ir viens no elektronisko 
resursu  veidiem. Grāmatas  tiek  lasītas  arī  e-vidē,  līdz 
ar to nepieciešams noskaidrot, kas ir e-grāmatas un cik 
tās ir daudzveidīgas, jo ir pieejami vairāki formāti, kas 
ļauj tās  lasīt dažādās  ierīcēs, kā, piemēram, viedtālru-
ņos, planšetdatoros vai e-grāmatu lasītājos u. c. E-grā-
matu nozīmība mūsdienu pasaulē pieaug, jo ir vairākas 
priekšrocības, kas padara tās ērtāk izmantojamas nekā 
drukātās grāmatas. Vienlaikus lietotājiem nākas saskar-
ties arī ar to trūkumiem.
Kas ir e-grāmata?
Pastāv ļoti dažādi šī termina skaidrojumi. Viens no 
tiem –  “elektroniskā  veidā pierakstīta  grāmatas  ver-
sija” [1].
Lielākoties visi formulējumi ir ļoti līdzīgi – e-grāmata 
ir digitāls dokuments, kam nepieciešama kāda ierīce, lai 
to lasītu un aplūkotu attēlus. E-grāmata tiek definēta arī 
kā drukātās grāmatas elektroniskā versija. 
Kādas ir e-grāmatas? 
Ņemot vērā to, ka e-grāmatām nav vienas konkrētas 
definīcijas, arī e-grāmatu iedalījumiem ir iespējamas da-
žādas  variācijas.  E-grāmatas  iespējams  iedalīt  gan  pēc 
to pieejamības, gan piedāvātās informācijas, gan for mā-
tiem. 
E-grāmatu iedalījums pēc pieejamības: 
 • brīvpieejas e-grāmatas;
 • multimediju  grāmatas,  kas  var  ietvert  skaņu  un 
attēlus;
 • e-grāmatas, ko lasīt, izmantojot personālo datoru;
 • e-grāmatas, kam nepieciešamas speciālas e-grā-
matu lasīšanai paredzētas ierīces [2].
Kādi ir e-grāmatu formāti?
E-grāmatu lasīšanai tiek izmantoti elektroniskie lasī-
tāji, kas spēj atpazīt dažādus e-grāmatu formātus. Kat-
ram formātam var būt vairākas programmas un ierīces, 
ar ko tas ir saderīgs. E-vidē pastāv ļoti daudzi formāti, 
kas ar laiku tikai attīstās, un nav iespējams prognozēt, 
kādi formāti parādīsies nākotnē, tamdēļ aplūkošu tikai 
dažus populārākos: PDF, ePub, Mobipocket un HTML. 
PDF  jeb  pārnesams  dokumenta  formāts  (Portable	
Document	 Format)  ir  viens  no  populārākajiem  e-grā-
matu formātiem, ko radījis Adobe	Systems. Lielākā daļa 
e-grāmatu lasītāju ir saderīgi ar PDF formātu [3].
Savukārt  ePub  ir  viens no  visplašāk  izmantotajiem 
e-grāmatu izplatīšanas formātiem. Šo bezmaksas e-grā-
matu  formātu  izveidojis  Starptautiskais  digitālās  izde-
vējdarbības  forums.  Minētais  formāts  ir  pielāgojams 
e-lasītāja ekrāna izmēram, kas palīdz vieglāk lasīt e-grā-
matu. Atšķirībā no PDF šajā formātā dokumenta šrifta 
izmērs netiek samazināts,  lai viss  teksts tiktu parādīts 
ekrānā  [4].  Šajās  e-grāmatās  iespējams  ievietot  au-
dio, video, dažādas interaktīvas spēles, testus, grafikus 
u. tml., padarot lasīšanas procesu interesantāku. 
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Mobipocket, kas sastopams arī kā MOBI, ir Amazon	
Kindle  e-lasītājiem  paredzēts  e-grāmatu  formāts,  kas 
piedāvā to  izmantot  interaktīvi. Tā  lietotājs dokumen-
tam  var  pievienot  komentārus,  zīmējumus,  atsauces, 
grāmatzīmes u. c. [5]. 
HTML  (HyperText	Markup	 Language)  jeb hipertek-
sta iezīmēšanas valoda galvenokārt tiek lietota, veido-
jot tīmekļa lapas. Konkrēto datni var atvērt, izmantojot 
interneta pārlūkprogrammu [5]. 
Lai  būtu  iespējams  lasīt  e-grāmatu  formātā,  ko  at-
bal sta e-lasītājs, var izmantot internetā atrodamas pro-
grammas, kas paredzētas e-grāmatas konvertēša nai citā 
formātā.
E-grāmatu  izmantošana  pieaug,  jo  tām  ir  vairāk 
priekšrocību salīdzinājumā ar drukātām grāmatām. Arī 
Latvijā  tiek  pievērsta  uzmanība  e-grāmatām.  Piemē-
ram, Aigas Grēniņas publikācijā “E-grāmata – iespiestās 
grāmatas turpinājums vai gals?” minētas šādas priekš-
rocības: 
 • aktualitāte  –  lietotājs  spēj  ātrāk  iegūt  jaunāko 
izdoto grāmatu, un  tas  ir  svarīgs  faktors, ņemot 
vērā mūsdienu straujo informācijas apriti;
 • drošība – ir ļoti neliela iespēja e-grāmatu sabojāt 
vai pazaudēt;
 • ekoloģiskums – tiek  ietaupīts papīrs un  tādējādi 
arī saudzēta vide;
 • izmaksas  –  e-grāmatu  izdošanas  izmaksas  ir  ze-
mākas nekā papīra grāmatām;
 • meklēšana  –  iespējams  izmantot  atslēgvārdus, 
meklēt visā tekstā, atrast meklēto pāris sekunžu 
laikā;
 • multivide  un  interaktivitāte  –  iespējams  integrēt 
attēlus, audio, video, paši lietotāji var aktīvi iesaistī-
ties, veidojot piezīmes, atstājot komentārus u. tml.;
 • navigācija – mijnorādes un hipersaites var sasais-
tīt ar pirmavotu, uz ko norādīta atsauce, un tam 
iespējama tūlītēja piekļuve;
 • pārvietojamība –  iespējama  starp dažādām  ierī-
cēm; 
 • pieejamība – iespējams piekļūt, izmantojot dažā-
das  ierīces,  kā  arī  piekļuve  paredzēta  vairākiem 
cilvēkiem vienlaicīgi;
 • pielāgojamība – iespēja mainīt burtu lielumu, sti-
lu u. tml. atbilstoši lasītāja vēlmēm;
 • satura  apstrāde  –  iespējams  izmantot  grāmatzī-
mes, tekstu var iezīmēt, pasvītrot, kopēt, ielīmēt, 
izgriezt, drukāt, saglabāt u. tml.;
 • vietas ietaupījums – fiziski ietaupās vieta, jo e-grā-
matas aizņem ievērojami mazāk vietas salīdzinā-
jumā ar papīra grāmatām [6, 56].
Tomēr e-grāmatām ir arī savi trūkumi: 
 • autortiesības – nav līdz galam sakārtoti jautājumi 
par atlīdzību, satura  tālāku  izmantošanu,  tā pie-
derību, video, audio un attēlu izmantošanu e-grā-
matās u. tml.;
 • cena  –  līdzīga  iespiesto  grāmatu  cenām,  un  tas 
neveicina e-grāmatu popularitāti; 
 • datorprasmes  –  cilvēki  nezina,  kā  piekļūt  e-grā-
matām un tās izmantot;
 • formāts – bieži vien dažādi lasītāji neatbalsta kon-
krētus formātus; 
 • neinformētība  –  trūkst  informācijas  par  pieeja-
majām  e-grāmatām,  to  izmantošanas  iespējām 
u. tml.;
 • pieejamība  –  ierobežots  e-grāmatu  saturiskais 
piedāvājums;
 • pirātisms – e-grāmatas satura aizsargāšana; 
 • tehnoloģiskais nodrošinājums – ne visiem ir pie-
ejams tehniskais aprīkojums, kas vajadzīgs e-grā-
matu lasīšanai;
 • valoda – lielākoties pieejamas e-grāmatas svešva-
lodās (angļu, vācu) [6, 57].
E-grāmatas LU Bibliotēkā
Lai gan Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā lietotā-
jiem e-grāmatas pieejamas vairākās datubāzēs,  rakstā 
apskatīšu tikai Dawsonera un EBSCO datubāzēs pieeja-
mās e-grāmatas. LU e-grāmatas sāka iepirkt 2011. gadā, 
un to kopējais pieejamais skaits pieaug ar katru gadu. 
2017.  gada  sākumā  Dawsonera  e-grāmatu  platformā 
pilnteksti ir pieejami 1002 e-grāmatām. EBSCO Acade-
mic	Collection e-grāmatu kolekcijā ir pieejami aptuveni 
150 000 nosaukumi.
Dawsonera – e-grāmatu platforma, kurā pieejamas 
LU iegādātās e-grāmatas praktiski visās zinātņu nozarēs. 
1. attēlā redzama Dawsonera e-grāmatu izmantoša-
nas statistika 2015. un 2016. gadā. Interese par pieeja-
mām e-grāmatām ir augusi, bet nedaudz  ir samazinā-
jies aplūkoto e-grāmatu skaits.
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1. att. Dawsonera e-grāmatu izmantošanas statistika 2015–2016
2., 3. un 4. attēlā redzams, ka eksaktajās, dzīvības un 
medicīnas zinātnēs pieejamas 300 e-grāmatas, sociāla-
jās un tiesību zinātnēs – 270, humanitārajās un izglītī-
bas zinātnēs – 432 e-grāmatas.
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4. att. Humanitārajās izglītības zinātnēs pieejamo e-grāmatu skaits 
un to izmantojamība 
Dawsonera  platformai  var  piekļūt  LU  studenti  un 
darbinieki,  izmantojot  īpašu  saiti  un  pieslēdzoties  ar 
LUIS  lietotājvārdu un paroli. LU  iegādātās pilno tekstu 
e-grāmatas iespējams aplūkot sadaļā eBook	Catalogue, 
pārlūkojot vai meklējot tās pēc temata. 
Kā nākamo raksturošu EBSCO ir daudznozaru e-grā-
matu, e-žurnālu un citu e-resursu datubāzu platformu, 
kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubā-
zēm. EBSCO ietvertas e-grāmatas un e-žurnāli no dažā-
dām izdevniecībām: Wiley-Blackwell,	Springer,	Taylor	&	
Francis	Group,	BioMed	Central,	Brill	Academic	Publis-
hers u. c. EBSCO e-grāmatas pieejamas divās e-grāmatu 
kolekcijās:
 • eBook	Academic	Collection ir e-grāmatu datubāze, 
kurā pieejami aptuveni 78 000 LU abonēto e-grā-
matu  dažādās  zinātņu  nozarēs.  Datubāzē  iespē-
jams lasīt grāmatas gan tiešsaistē, gan izdrukāt vai 
nosūtīt pa e-pastu noteiktu grāmatas teksta daļu;
 • eBookCollection ir e-grāmatu datubāze, kurā pie-
ejamas  LU  Bibliotēkas  iegādātās  e-grāmatas,  LU 
pieejamās  brīvpieejas  e-grāmatas,  kā  arī  visas 
eBook	 Academic	 Collection	 iekļautās  e-grāma-
tas.  Vienlaicīgi  pieslēgties  un  lietot  e-grāmatas 
var neierobežots skaits lietotāju, taču atsevišķām 
e-grāmatām  pastāv  ierobežojumi  –  vienlaicīgi 
pieslēgties, lasīt un lejupielādēt tās var tikai viens 
lietotājs.
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5. att. EBSCO eBooks	Collection izmantošanas statistika 2016. gadā
Kā jau sākumā minēju, 21. gadsimts ir jauno tehno-
loģiju laikmets un arvien vairāk informācijas mēs saņe-
mam e-veidā. Līdz ar to arī LU jāiet līdzi laikam un jāvir-
zās uz e-vidi – gan studiju procesā, gan arī  literatūras 
nodrošināšanā. Lai to  īstenotu, nepieciešams pastipri-
nātu uzmanību pievērst arī e-grāmatu iegādei un to po-
pularizēšanai gan studentu, gan akadēmiskā personāla 
vidū.
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